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A 73-year-old woman was referred to our hospital with a complaint of left lumbar backache.
Computed tomography (CT) revealed left giant hydronephrosis containing high-density fluid suspected of
hemorrhage in the renal pelvis and swelling of cervical and mediastinal lymph nodes. Positron emission
tomography (PET)-CT showed a small high uptake lesion in the left kidney parenchyma, and cervical and
mediastinal lymph nodes. Percutaneous pelvic puncture yielded discharge of hemorrhagic fluid with
negative cytology. Preoperative diagnosis was left giant hydronephrosis due to ligation of a left ureter at
uterine myomectomy 43 years ago with renal hemorrhage caused by recent back injury, and cervical and
mediastinal lymph node involvement of unknown origin. Because severe lumbar backache persisted, we
performed palliative left nephrectomy and biopsy of cervical lymph nodes. The pathological diagnosis was
invasive urothelial carcinoma with squamous differentiation and lymph node involvement.
(Hinyokika Kiyo 60 : 137-141, 2014)









患 者 : 73歳，女性








入院時現症 : 身長 153 cm，体重 45 kg，左腹部を占
拠する小児頭大，可動性良好の腫瘤を触知した．左脊
柱肋骨角叩打痛陽性であった．
検査所見 : 血液生化学検査にて，WBC 4,400/μl，
Hb 11.8 g/dl，PLT 25万/μl ，BUN 16 mg/dl，Cr 0.75
mg/dl，CRP 0.1 mg/dl であった．血清腫瘍マーカー
は CEA 7. 8 ng/ml（基準値 ＜ 5. 2 ng/ml），CA19-9
119.6 U/ml（基準値 ＜36.8 U/ml），SCC 2.0 ng/ml
（基準値 ＜1.5 ng/ml），SLX 42 U/ml（基準値 ＜38
U/ml) といずれも軽度上昇を認めた．血清 IL-2R は
422 U/ml（基準値 : 122∼496 U/ml），NSEは 4.6 ng/
ml（基準値 ＜10 ng/ml) と正常範囲内であった．尿
検査は，赤血球 4/HPF 以下，白血球 5∼9/HPF，細
菌（＋）であった．自然排尿による尿細胞診は class II
であった．






(20×13×9 mm），縦隔リンパ節 (50×32×16 mm) の
腫大，さらには軽度の左胸水の貯留を認めた (Fig.
1）．18F-fluoro-deoxy-glucose positron emission tomo-
graphy-CT (FDG PET-CT) では，水腎のある左腎実





Fig. 1. Abdominal enhanced CT. A : A left giant hydronephrosis. B : A left hydroureter. C : Enlarged





Fig. 2. FDG PET-CT. A : Uptake in cervical lymph node (SUV max 8.2). B : Uptake in mediastinal lymph
node (SUV max 9.9). C : Uptake in left renal parenchyma (arrow). D : Coin uptake in left lung (arrow)
(SUV max 3.8).





Fig. 3. Isolated preparation. A : Renal pelvis. B : Enlarged renal pelvis. C : Renal pelvis (× 200,
Hematoxylin-Eosin stain). D : Cervical lymph node (×200, Hematoxylin-Eosin stain).
質に maximum standardized uptake value (SUV max)
5.3 程度の集積を認めた．腎門部リンパ節に集積はみ
られなかった．頸部リンパ節，縦隔リンパ節にも高い
集積（それぞれ SUV max 8.2，SUV max 9.9) を認め
た．胸水貯留のある左肺野内にも結節状集積 (SUV































ンパ節ともに CK20 および uroplakin に陽性を示し，
扁平上皮への分化を伴う尿路上皮癌，リンパ節転移の
診断であった．病理組織学的診断は，Invasive uro-
thelial carcinoma with squamous differentiation，G3，
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Table 1. The 47 cases of renal pelvic malignancy
associated with giant hydronephrosis
reported in Japan
平均年齢 62.7歳（36-88歳)














SCC : 扁平上皮癌，UC : 尿路上皮癌，PUJ ; 腎盂尿管
移行部．
Table 2. Characteristics of the 10 cases who had percutaneous urine cytology
報告年 報告者 年齢 性 腎盂穿刺液の性状 腎盂穿刺液細胞診 組織型 病期 水腎症の原因
1986 小林ら4) 70 男 不明 Class V SCC Stage IV 尿管結石
1988 新井ら5) 55 男 顕微的血性 陰性 UC Stage 0a PUJ 狭窄
1991 石津ら6) 73 男 血性 Class II UC Stage I PUJ 狭窄
1992 西村ら7) 60 女 顕微的血性 陰性 SCC Stage IV 尿管結石
1994 原田ら8) 51 女 暗褐色 Class V UC Stage IV 尿管腫瘍
2001 福島ら9) 73 男 顕微的血性 陰性 UC Stage I 不明
2001 志賀ら10) 70 女 黒褐色 Class I SCC Stage IV 尿管結石
2007 田中ら2) 55 男 血性 Class I UC Stage III 不明
2008 丸山ら3) 62 男 黒褐色 Class V UC Stage IV PUJ 狭窄
2012 自験例 73 女 暗褐色 Class II UC＋SCC Stage IV 尿管結紮
SCC : 扁平上皮癌，UC : 尿路上皮癌，PUJ ; 腎盂尿管移行部．
pT3，INFc，LV1，u-lt1，RM0，pNX，pM1，stage IV
であった．術後に転移病巣に対して gemcitabine およ
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